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De colaboración
La agricultura en la Nueva Esimña
Bi pisn decenal anunciado y esbozado por el Bxcmo. Sr. Ministro de
Agricultura en su discurso del día 12, ha vefiido a señalar en momento opor¬
tuno, el comino a segair por nuestra egrieulturo en el futuro Inmediato.
La Naturaleza se mostró generosa cón nuestra Patria, al dotarla de sue¬
los magníficos y de un sol sin par, que Iw convirtieron en país eminentemente
agrícola y le permitían une producción fácil, sin necesidad de grandes aten-
clones ni cuidados, no tan sólo suficientes para nuestras necesidades, sino
incluso para llenar las de otros países menos afortunados que el nuestro en
este aspecto. Sin embargo, esta misma finalidad para producir, que debida¬
mente aprovechada, tan cuantiosos beneficio"* nos podía raportar, fué una de
ios causas que motivaron la poca consideración con que ha sido tratada
nuétstra agricultura hasta ei presente, y que, como consecuencia, el propio
agricultor fsito de una Orientación adecuada siempre, y de on estímuio la ma¬
yoría de las veces, no sacara de sus tierras ei rendimiento que sus privilegia¬
das condiciones le permitían d^«ir, i o que fatalmente nos llevó, no tan sólo a
no exporter en forma sdecuada machos productos de nuestro suelo, sino in¬
cluso á la .necesidad de tener que importar anualmente grandes cantidades de
una série dé ellos, que fácilmente podíamos producir; y como resaltado, dos
graves consecuencias para la Nación, la salida de divisáis al hacer las adqui¬
siciones fuera de «luesíres fronteras, y iaa que dejábamos de obtener ai no
exportar en !a forma que la producción de nuestro suelo nos hubiera per¬
mitido. .
Han sido necesario ios duros latigazos de la guerra que victoriosamente
ha terminado !a espada de Franco, para que despertáremos del letargo en que
estábamos. B! pian decenal es la mejor promesa para ei futuro de nuestra
agricultura, que ei Imperio que nace no dejará descuidada como lo fué anta¬
ño. Bi esfuerzo y la inteligencia de los agricultores deben preâtar a él su co¬
laboración, y ei deseo de acabar con las importaciones de productos agríco¬
las y de Infen-sificar nuestras exportecíoncs,. deb'én llevarnos a obtener el má¬
ximo rendimiento de estas tierras magnificas y de este sol incomparable que
la Naturaleza nos dió.
VALENTÍN RODÓN
Algeciras, 17 de Noviembre de 1939. Año de la Victoria.
Los (ií9S y tos hechos
MAREA A L T
Aunque e! frío que se inicia paiece un facíat imporíanífsimo para es-
íotbar si no ios pianes, por io menos ios ímpetus bélico de los paiae^ be-
tigeiantes. los cualeis poi su aitua*ciÔn son muchos más fríos que ei nueS'
íio, volvemos-hoy ia miiada inquiibnte ai sonar otio aldabonazo en la dé-
bii pueita de nuesíia íianquilá mansión de paz más o menos efectiva.
Esta vez ¡a icalidad se ha puesto decididamente ai sei vicio de ta fan-
tasia. La efícacia de unas mhíèS submarinas atribuidas a la marina alema-
na, ha hecho que en ei corto tiempo de 48 horas, fueran a pique 8 barcos.
Pata dar un niatiz cómico, no ha faltado incluso. la apatición de una deS'
dichada ballena, que ha ido a chocar con todos sus dieciocho metrós, co/r-
tia el infernal artefacto. Nadq escapa a estos diahiiiios ñotanfes cuya fuet'
za electromagnética poderosa acaba de ^òhàise Pero lo más lamentable
del caso no es Sho, sino que estos .atentados de alta mar además dé hahèr
irtHado a su Dueña, por ei hecho de que hayan sufrido los mismos'efectos
unos bateos neutrales—en contraposición con ios papeles mojados de La
Haya—, inicia el camino de. las represalias el cusí es ei peor de los Cámi'
nos, pues si Ingiaieiia cumple comp sé propone, ej, ernjbaigo de toda métr..
cancía procedente de Alemania; atentandcf contra la libertad, de - comercio
de ios neutrales, hasta ahora garantida;'pojiair duda dé qáe la lespueéia
alemana será de! mismo tenor. Puesta la lucha en este pian, las agresiones
intencionadas a ciertos barcos neutrales, pueden enrarecer, si no media
una gran prudencia, la atmósfera de buena relación entre beligerantes y
neutrales que Heve actitudes y decisiones con las cuales no se había so-
ñado y que para evitarlas se está trabajando.
Este número ha sido sometido a ¡a previa censura
FRANCISCO LOBERA
CORREDCNt DE CAMBIO Y BOLSA
Despacito (de 9 a 12)
San Honorato, nüin. 1,1.0-2.*
BARCELONA
Domicirto particutar {de 7 a 9)
CalIegReau:a23:
M A T A RIÓ
Operaciones de compra y venía de valores cotizables.
Tramitación de ia justificación de propiedad de
títulos, así como del cobro de cupones.
El ooevo Jefe Proiw*
cíal de F.F.T. y dé las
J. 0. N. S.
El camarada Javier Saldaña
tomó ayer posesión del
cargo
Ayer lomó posesión del cargo ei
nnevo Jefe Provincial de Falange
Españolo Tredlcionaliííe y de las
J O. N. S.
El nuevo J*f« Provincial, camarada
Jevitr Sáldeño, es teniente de Navio,
natural de Pamplona y camisa vieja
de la Falange. Como periodista, ha
•ctuado en la jefatura Nacional de
Prensa y Propaganda y es uno de los
fundadores del pétiódico «Unidad»
de San Sebastián.
Durante ia guerra tomó parte, man
dendo uno de tos famosos «bous»,
en ia«empaña-del Norte, y en ia se¬
gunda mitad de ia campaña perjicipó
^ el blcqueo del Mediterráneo, a
bordo del crucero «Navarra».





Campo del C. D. Mataró
C. D. MATARÓ (reservo), 2
U. D. MATARONBSA, 2
BI partido disputado el domingo
pasado por la mañana éir el campo
del Mararó, no dió de sí buena cía
fiz de juego, pero sí se puso de relie¬
ve la voiuntád y éntusfesmo de que
Úcieron gala los jugadores de ambos
equipos, pañi iievar a ta victòria su
chmpo respééilvo.
BI KBuitado quizá no refleja exac¬
tamente el desarrollo del partido, ya
que el C. D. Mataró ejerció más do¬
minio que su contrincante, perdiendo
repetidas ocasiones ciaras para mar
car, pero ei poco acierto en el remate
por parlé de sus délanteros y ia ex¬
celente labor del portero de la Mata-
ronesa, frustraron estos inteníoa. Pe
todas formas ia Mataronesa, a pesar
•del dominio del Mataró, realizó por
obra de sus deíanteros escapadas que
^también ponían en peligró ia meta
^^cfendida por Zapátér. Bn resumidas
«uenías un partido entretenido jugado
bajo un plácido sol otoñal.
Los precios interiores
del algodón en rama
Madrid, 21. — B¡ «Boletín Oficial»
de mañana, publicará une orden fi¬
jando ios precios interiores del «Igo-
dón en rama. Dichos precios son los
siguientes:
Strict middilng, 15/16. 3'75 pesetas
Middling, 7/8. . . . 3'62 »
Good middling, 16/16 . 3*80 »
Strict middilrtg, 1 . . 3*85 »
Strict middling, 1 1/8 . 4*11 »
M«drd, 14de noviembre de 1939.
Año de lo Victoria. — Alarcón de
Lsfsíra.
Los tontos de le Matoroncsa fueron
logrados por Conde y Peífí. Los del
Mataró po»* Torrens y Silva, el.de es¬
te último de excelente factura.
Los equipos fueron los siguientes:
C. D. Mataró: Zepaler, Detcorí,
Guardia, Clariana, Benito, Puig, Pa
cfaeco, Torrens, Si!v«, Lieonarí y
Pascual.
U. D. Mstarodesa: Badia, Thos (en
ia segunda parte Panadero), Carbo¬
nell). Simón, Ponce, Bspclt, Petit,
Blanchart, Conde, Morell y Cervan¬
tes.
Loa mejores del Metaró Pacheco,
Benito, Torrens y Guardia, y por la






ALELLA, O — CABRERA, O
I Bi domingo en el campo de J.
de S. Pedro de Premtá, se disputó el
cuarto pariido entre ios dos equipos
de O. J. de Alella y Cabrera, pái^ de¬
cidir ci Campeón déi Grupo B.
Nuevamente y pór cuarta vez, es¬
tos dignos rivales quedaron empata¬
dos, probando una vez más ia Igual¬
dad d« fuerzas y el noble empeño «ri
disputar ei titulo de campeón del Gru¬
po B y espirante al Campeonato ya
que el vencedor de é^« grupo debe
enfrentarse con el campeón dei Gru-
ao A, para el título definitivo de cara-
peón de iá Comarca.
Esperarnos que én el nuevo y 5.°
encuentro haciendo buena la frase de




O. J. ARGENTONA. .2
En ei campo deí citado «n primer
lugar, se jugó el próximo pasado do¬
mingo [este emocionante partido,
emocionante por io disputado, ya que
deíhaber salido vencedor el Argento¬
na htibiera quedado «casi» campeón.
No fué así, y nuevhmentc cobra
enorme interés este grupo ya que ia
puntuación total es ia que sigue:
O. J. Masnou, 3 partidos jugados,
4 puntos.
O. J. Argentona, 3 partidos juga¬
dos, 2 puntos.
O. J. S. Ginés de Viiasar, 2 parti¬
dos jugados, 2 puñtos.
B! próximo domingo jugarán el
O. J. Masnou con ei O. J. de San Gi
nés de Vüasar, partido de enorme in¬
terés para ei Masnou, ya que con un
simpL^ empate, quedaría ya «vírtual-
meníe» cempíón.
Coñtinua este Primer Torneo Co¬
marcal, con el mismo interés y emo¬
ción con que empezó.
Pedamos modernos
I AGPICULIOP:
¿ Ya has formalizado tu inscripción"
en el Censo dei Régimen especial de
Subsidios Familiares para ¡a AgiU
\ ciaHura7
i Efectúalo cuanto antes en las Ofí
I ciñas Municipales para no quedat
i excluido de ¡os henefícios de dicha
2
A todos los produc-
tctfes dé Mataró
Bl Jefa Sindical. Secretarlo, Adml-
niaírador y Directores y Secretarios
de Sindicatos Verticales, de esta lo
calidad ae complscen en dar les gra¬
cias a todos ios proCductores de esta
localidad por «1 magnífico ejemplo da
disciplina y patriotismo dado cyer en
ocasión del soiemne acto fúuebre en
recuerdo del inolvidable José Antonio
Primo de Rivera y Saenz de Heredia,
fundador de la Falange. Las órdenes
dadas por las autoridades de la Fa¬
lange Española Tradicionalista y de
las J.O.N.S. por el Jefe Sindical y tam¬
bién porgas Autoridades de nuestro
Municipio han sido cumplidaa con tal
entusiasmo y rara nnanimitat que nos
impulsan a «aperar que el sentido de
UDesíro Glorioso Movimiento Nacio-r
nal y ei secrifício inmenso de ios Caí¬
dos por Dios y por España es com¬
prendido por todos ios mataroneaes
y que la Falange Bspañoia Tradició
naJista y de las tl.O.N.S. emprende
en nuestra ciudad una marcha firme
hacia ios ideales predicados por el
invicto José Antonio.
;^EÍ Jefe Sindica!, firmado: Ricardo
Aimuzata.
Por Dios, por España y su Revolu¬
ción Nscionui-Sindicalista.





*DEDUT DB TRES DIABLU
LL03.—A íc presentación de cTres
Diablillos» en Nueva York, Dlene pa¬
seó por Ja Metrópoli con su madre,
au pedre, la hermane y su cuñado
pura asistir a la presentación dei
film. Dorante toda la noche preceden¬
te ai estreno, Diana había continua
do a fantasear sobre ia nueva pro
ducción, preguntándose mil veces si
sería bien acogido su conjunto. Esto
dei conjunto es una especie de obse¬
sión para Diana. Cada vez ella se
pregunta si la nueva peiicula gustará
a sus familiares. BUa siente instinti
vamente que su familia es sincera
con ella, y por esto tiene a mucho su
parecer. Si ei fiim gusta a la familia
Durbin, gustará a todos;
Esta estrcila adolescente tiene un
carácter sorprendente por su edad.
Aun que ahora ha estado a las órde¬
nes de otros directores es siempre
una admiradora de Koster e! director,
de «Tres Diablillos», por acr ci pri¬
mero que la condujo por el camino
del éxito.
Es verdaderamente simpático el
modo con que sus familiares la tra¬
tan en ia intimidad. Para ellos es
siempre una chiquilla, más joven de
lo que es ninguno le da importancia
y menos ia consideran como un pro¬
digio, así si comete alguna diablura
ia castigan como a uno muchacha
vulgar.
Pero debemos decir que Diana es
anajnuchccha modelo habltuiada a ¡a
obediencia, educada, gentil, que se
dfsvive por las persones amigas has-
taHi fetichismo. Por ejemplo, ia idea
de que el director Koster es hombre
más culto e inteligente dek mündo y
que no se equivoca ñuhcá eá cosa
arrelada en su cabecilla que difícü-
méntc se podría mirar de hacerle
comprender que existe en la tierra
realizador mejor y hpm&rc más culto





Habiendo aparecido en el Boletín Oficial de !» Proviacla, número 243 de
fecha 15 de loa corrientes, ei «nuncio de la subasta de ios DIEZ puestos de
venta de pescado en ia antigua Pescadería de est^ ciudad, se pone en cottoci-
miento del público en general, que la misma tendrá lugar ei día CUATRO de
diciembre próximo, a ias cuatro ds ix tarde, en el Salón de sesiones de la
Casa Consistorial, con sujeción ai Rsglamsnto y ni pliego de condiciones
aprobados por cst« Corporación municipal.
Lo que se anuncia psra que ¡legue a conocimiento ds cuantas personas
deseen tomar parte en ia misma.




Se hace presente a todos ios cosecheros de patatas, que estando inierye -
nidas por ei Bxcmo. Sr. Delegado provincial de Abastscimíeníos y Trans¬
portes, tienen ia obligación Ineludible de entregar toia ia cosecha al Sindica¬
to Agropecuario «nexo a la C. N.S. de cata ocalitíad. *
Mataró, 22 novitmbr«T939. Año de ia Víctona.—B! A'caldx acci., F. Ar^
nau Oomá.
, • "
Comandancia Militar de Mataré
Se pons en conocimiento del público que se halínn depositadas en esta
Comandancia Militar dos aparatos receptores de radio de las siguientes ca¬
racterísticas: r
Uno marca Philips, tipo 521 A. R. n.° 43732 F.
Otro » Monitor d« 5 válvulas.
Desconociéndose ios propierartos de ios citados aparatos, se entregarán
a quien antes del 1 ° de diciembre próximo puede acreditar .su legítima pro¬
piedad, siempre qae.demusi^tre sa adhe'^fón a la Causa Nacional.
Mataró, 22 de noviembre ás 1939. Año de le Victoria, -r- E! Coronel Cor
mandante Milírar, Jotdá, ,
Hermandad de Cautivos por Españi
(Cabaildoa de España)
Habiéndf'se recibido nuevos careéis, cuyos tHuiares más pbajo se dsía-
lian, se «visa a fea Interes'ídos qua puedan pasar por esta secretaria
n.° 43, a las horas ds¡ cosía ubre a hacerse cargo de los mismos y firmar su
recepción. ,
Los nuevos ingresados son:
luán Liach Moya, José Mach Piá, José Jafgia Martí, Guillermo Ripoll Pé¬
rez, José Caaísny Mnrtoii, Luís Teys Jubany, Pídro Faeries Jimenez, Francis¬
co Saez de Ja Fuente, Psdro Roger Prats, Marcelino Aisina Rosés, Salvisdor
Galceráf» Poua, Muría Doiore? díl Pozo y de Quero!.
El Deiegado, Emilio Albo.
OFICINA LOCAL DE COLOCACIÓN — MATARÓ
Comisión Comarcal de j^eincorporación de Combatientes
al Trabajo
De conformidad con ia Orden de 14 de Octubre de 1937 y Decreto ds 14
de Octubre d« 1938, todas iás empresas ds Mataró y su Partido, que no lo
hubieran hecho ye. vienen obiigxdas a formular con !a mayor urgencia decltj-
ración jurada de su psrsonal asalariado que haya prestado o preste todavía
servicio en ei Ejército Nacional.
A dicho fin deberán pasar cuanto antes por la Secretaría de dicha Coml-
aión, domiciliada en ía Oficina Locqi de Coiocación, calle Obispo Mas, 15,
1.°, para retirar las 4 hojas de deciaracióh jurada, nnedianfe entrega de su im¬
porte, a rezón de O 25 pías, hojíj.
S? encarece ía mayor urgencia éñ «I cumplimiento de este servicio y sé
recuerda que todo ret.'·aso por negligencia y las omisiones cuya mala fe se
comprueben, serán objeto de ia oportuna propuesta de sanción.
Asimismo a« previene acodos ios ex combatientes que pretendas ocupar
alguna vacante «u iss oScinas y se.rvicios d«l Estado, Provincia o Municipio,
que aus solicitudes serán cursadas oficlalmeate por msdío de esta Comisión,
a cuyo fin deberán presentarse en esta Secretaria.
Por Dios, por España y sv Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró, 21 de Novi-srabre de 1939. Año de ia .Victoria. — Bi Secretario,




Médico del Ho.piiàl Clínico <
Visita: Martes, jueves y Sábados
de 4 a 7
Visita económica a los obreros
rtoa Kiera -,,s
Inspector Municipal de Saiddad^^^
Calle Real, núm. 419, piso 1.®
(Bsquina Lepanto)
MATARÓ
Estas son ias características de
esta estrella que mañana podremos
admirar en «1 CINE GAYARRB con






OIDaS ' NA»iZ Y Gl^GANTA
Consulta del Dr. Margsns
EnMataió: CalIeBarcelona, 41, ptah
jueves y domingos, de 9 a 11 1/2
En Barcelona:
Calle 'dé José Antonio *(antes
? Cotíes). 630.1.°. 1.^
Todos ios días, de 3 a 5
M O T I C I^
DETENCIÓN IMPORTANTE. -
Por la Guardia Civii d«Mataró ha si¬
do detenííso José Calba Castell,
49 años de edad, ^pâtura! de Praísg
(Tarragona), vecino y con domicilio
en Mfstaró desde ®! año 1938, gQ
calle Real ni° 248, por antecedentes
marxistas.
Dicho individuo estaba afiliado a is
F. A. I. siendo uno de sus cabecillas.
A raiz de los sucesos del año 1934
fué encarcelado ai ser sorprendido
en una reunión clandéstina en su dó-
micfiio, haiiándoie en el misma na
depósito de armas.
Al estallar e! Glorioso Movimiento
vino desde Argentona, donde hebita-
ba, a esta población, a buscar un ca¬
mión de armas, que ?o repartió en
aquél.
Prestó servicios de arma, psfra-
Ilas, practicó deíénclones, saqueos,
intervino «n varias còiectivizsciones,
en la destrucción de la casa Rectoral
e Iglesia de Argentona. Amenazó s
varios personas de orden en llevar¬
las a Rarnés ai no le denunciaban a
ciudadanos de derechas que hibii
escondido?, y ejerció ei cargo de vo¬
cal del Comité Revoiucionarlo, sisa¬
do íntimo smigo de los asasinos Qis-
cón y Col!,
Bl 25 de Enero d? 1938 por ternera
ia Justicia marchó a Francia, regre¬
sando en España el 9 dei «ctual.
He sido puesto a disposición de!
Sr. Jusz Miiilor ds !a Pieza, y ht In¬
gresado a '.Î5 prisión.
—Ya están!... Ya están expuestas
sn ios escaparates de La Cartuja ds
5«viUa las figuritas de belenes, naci¬
mientos, casas, portaks, etc. Bncon»
trnreis figuritas para p«»cbres artísti¬
cos, famin'srea e infa- tiies.
POR VIAJAR SIN SALVOCON¬
DUCTO. — Por la jefatura Superior
de Policf» ds BsrceJoRe ha sido im¬
puesta una multa d« 50 pías, ai veci¬
no d« «sta José Buch Rovira, con do-
miciiio en S. Juan n,° 6. por vitjer
ain aaivoconducto.





DIANA DURBIN es, indiscuíiblemeB"
tí la mejor Bstrellií
3 DIABLILLOS
MAÑAN A EST REbtO
HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Matáró
W SITUACION INTERNAGONALALALCANCE DÉL LECTOR
-— (¡nformacíón dei día facilitada por la Agencia Efe, )en coniereneías telefónicas) —
tloyd Geofge
quiere tener razón
LONDRES, 22.—La «Press Asso¬
ciation» ha publicado ana carta de
'Lloyd Georgs m la que contesta a
las críticas que ie fueron dirigidas
con motivo de la actitud qae adoptó
ante ci problema de ia paz y de ia
guerra.
B! ex premier afirma en dicha carta
que Hitler entró en Praga porque "In¬
glaterra no hizo respetar con sufi¬
ciente energía el acuerdo de Munich,




LONDRES, 22, — Las autoridades
de Jersey han tonredo #1 acuerdo de
instituir un cuerpo de dtfcnsa para
hombres de loa 18 a ios SS.años. Esta
arganIzBción se denominará «Miiiciá
Real Uriidad de Defensa de ia isla de
jersey». ^
Este acuerdo'^ha sido resultado de
haberse aprobado ayer la ley sobre
e! servicio nación^!, en ei que debe¬
rán participar todos loa ^hombres ap¬
ios para servir en uiíramar.—Efe. y
Los yanquis, descontentos
♦WASHINGTON. 22.—En los me
dios políticos se declara que el Go¬
bierno de los Estados Unidos proies-;
tará enérgicamente contra el eventual
deseo británico de que los barcos
americanos que se dirijan fuera de 1«
zona de guerra con destino a Bergen
—Noruega—por ejemplo,- se verán
obligados a tocar en puertos ingleses
«a la zona de gusrra, para ser con-
troiados.
En los medios de referencia se ha¬
ce observar que tui proce'dimisnío se¬
ría netamente contradictorio a ia nue-^
vq L«y de la Neutralidad. Es por «lio
que probablemente Ingiatérfa seña
Jará Haiifax y Gicraiíar como puertos
út control.—Efe.
Racionamiento de la gaso¬
lina en Gibraltar
GIBRALTAR, 22.—À partir del día
1,° díl venidero mes de Diciembre,
?«rá racionada la bencina, para los
automóviles y otros-vehículos a mo¬
tor.
Así !o indica un comunicado oficial




WASHINGTON^ 22. — Lord Le-
thian, embajador de ia Gran Breta¬
ña, ha celebrado uno conversación
con los representantes <Ítl departa
lamento de Bsíapo, a propósito dei
sistema de «Navicerts».
Se creeaaber que ei departamento
no se ha pronunciado sobre este
pian del Gobierno britán-co, manifes¬
tando que «rs un arreglo que debía
mediar entre «i Gobierno de la Gran
Brsteña y los exportadóres norteame¬
ricanos, pero parece que rio opuso
ninguna objeción, pam su Inmediata
aplicación, siempre q7;ie los derechos
todos de ios Estados Unidos sean
reapelados, como es de derecho.
En consecuencia «1 Gobierno de la
Gran Bretaña ha decidido aplicar ei
sistirma a partir del 1de diciembre
próximo venidero, con el fin d« faci¬
litar ci control y reducir lás molestias
y dificultades en si ;comercio de ios
amei'icanoa con ios neutrales.—Bfej
I Los yanquis se entusiasman
con el desCiibrimiehtó
NUEVA YORK, 22. - Los beriódi-
coj puMicen bajo grandes titulares
las noticies recibidas a última hora
anunciando la detención del supuesto
autor del atentado de Munich. Los
detalles de ia preparación de este
atentado han causado enorme aensa
ción en ios Estados .Unidos. Los p«-
riódipos publican sobre este partíeu
lar todss las informaciones de fuente
alemana, especialmente las declara¬
ciones del jefe de policia sobre la
personalidad del supuesto criminal y
el comunicado oficial relativo á iás
detenciones subsiguientes.
Con tal motivo, los periódicos re¬
producen unas declaraciones que hi •
zo Otto Strasser recienteniente, en
París, así como una Información pu¬
blicada ei 7 del corriente en «i perió¬
dico londinense «Daily Bketch» se
gun la cual se esperaba para en bre¬
ve ia'llegada de Otto Strasíscr a Lon¬
dres.—Efe.
Buque japonés hundido en
Im costa inglesa
TOKIO, 22. — El ministerio de
Asuníos Exterfores confirma hoy la
pérdida del vapor japonés «Terukuhi
Maru», hundido cerca de la costa In¬
glesa. Por el momento se ignoran las
causas exscías d®! naufragio, habién-
do3«f «bicrío la correspondiente in¬
vestigación para ponerlíss en claro.—
Efe.
I Pérdida en la marina
! francesa
Î BREST, 22.—El vicealmirante Gue-
[ rratte falleció ayer a consecuencia de
|l un ateqae de parálisis.
¡ L« destacada personalidad de ia
I Armada francesa contaba 85 años.—
Efe.
l^a instauración del sistema
«navicerts, para facilitar
el comercio de «buena fe»
LONDRES, 22.—Bí ministerio de
Información anuncia que ei ministerio
de la Guerra económica a instituir
dentro de poco el sistema de «navi¬
cert». con ci fin de faciíitar ei comer-
cío de buena fe entre ios países neu
traies.
Esté nistems, $ñade «i comunicado,^
podrá establecí rsé primeremsntc en¬
tre ios Estados Unidos y determina
dos países iimírrofea de Alemania y
se cree que luego será extendido de
manera s englobar poruña amplia
proporción el com®rcio entre loa neu-
irales de ultramar y los neuirales li¬
mítrofes. »
Se «níiendc' por «navicerts» unos
pasaportes comardaies concernien
tes a !a consignación de las mercán-
cías cprobadaa por los representan¬
tes de S. antes de ser embarcadas
en los países de origen. Este sistema
fué ya aplicado durante Is.Gran Guer¬
ra y se manifestó eficaz.
Las mercancías visadas por los
«Navicerts» recibrián un trato d« fa¬
vor en el paso por ias bases ds con-
írabsndo y los buqués cuyo» carga¬
mento total sea cubierto por dicho
documento, estarán detenidos un
tiempo mínimo.
Los a|;madíores de ios Estados Uni¬
dos que deseen aprovechar las evi¬
dentes ventajas que ofrecen ios «na¬
vicerts», deberán facilitar a las auto¬
ridades de S. M. el detalle de las
mercancías (fjé desean exportar, can¬
tidad, naturaleza, país de destino y
nombre y dirección dei consignatario
y desde que sea conocido, el nombre
del buque en que habrá dcjcargarac la
mercancía, íguatmente ia fecha de
torga. Los formularlos de petición
podrán ser adquiridos en las embaja¬
das o en consulados de S. M. britá¬
nica y deberán serles devueltos une
vez llenados convenientemente.—Efe
Inglaterra no conoce nada
del supuesto agresor
LONDRES, 22.—Ei Gobierno bri
tánico declara en un comunicado fa¬
cilitado por el Forcing Office que ig¬
nora cuanto se refiere a! individuo
alemán que fué detenido como ha¬
biendo tomadj parte en ei atentado
de Munich.
He ahí ei texto dei citado comuni¬
cado:
«En ios medios oficiales estiman
que e| comunicado facilitado por el
Gobierno alemán, resuite del todo in¬
comprensible. El comunicado en
cuestión da cuenta de las actuacio¬
nes de un ciudadano alemán consi¬
derado como la persona que colocó
la bomba en la cervecería de Munich
y haber !u%go intentado huir hacia
5uíz8>. Describe iuiego el comunicado
el sccuedtró de dos súbdltos briiáni*
coa en ia frontera germano-hoiandc-
SB. Ninguna .relación existe entre los
dos incidentes.. Ni el Gobierno britá¬
nico ni ningún agente suyo ha Cono
cido al ciudadano aiemán detenido.
El público podrá sacar consecuen¬
cias dei largo interrogatorio a qií^ ia
policía aiemana ha sometido a dicho
ciudadar^o alemán.—Efe.
•»
Los policias de enhorabuena
BELGRADO, 22.—Las informacio¬
nes.relativas a la aclaración del aten¬
tado de Munich han despertado gran
interés en esta localidad.
Un alio funcionarios de ios serví
oíos policiacos yugosIa,vo8 ha decla¬
rado que si descubrimiento dei cri¬
men de Munich es único en la histo¬
ria de los procedimientos criminales.
-Ef«.
Compraría
HASTA 6 CUARTERAS de secano,
con o sin viña, bien orientado, altura
máxima 50 metros sobre el nivel del
mar.
Ofsríta a «Hoja Oficial» n.° 500.
m\m HORA
BARCELONA. — Esta mañana 8«
ha inaugurado un pabellón comedor
de los Servicios Sociales dèl poerto,
primero de ia serie que están «n pro¬
yecto. Asistieron ai acto de apertura
ias Autoridades civiles y militares y
jerarquías del Movimiento. Bi Te¬
niente General Orgaz, ha prometido
costear otro pabellón de tos trece
que tienen que construirse.
BARCBlONA. — B! Gobernador
Civil ha dumplimentado esta mañana
en el hotel donde ss oapeda, el Vice¬
presidente dé ia Junta Política de
F. B. T. y dé las j. O. N. S., D. Ra¬
fael Sánchez Mazas.
BARCELONA.—Los músicos de is
localidad han celebrado hoy vaalas
fiestas religiosas en honor a su pa¬
trons Sta. Cecilia; hace anos qu^cs-
ta fiesta tan popular no se celebraba.
MADRID. — El. Boletín Oficial del
Movimiento, dispone en la edición de
hoy ci cese dei Secretario Nacional
de Organizaciones juveniles, José
M." Gutiérrez. Asimismo, nombra
delegados iécnicos de ex combatien¬
tes a Antonio Franquet y Tomás Ke-
ttcrer para las provincias de Gerona
y Barcelona, respectivamente.
MADRID.—Según parece se está
preparando un encuentro de rugby
intcrnacionai entre las selecciones de
Italia y.España. También se prepa¬
ran ios partidos entre Barcelona y
Madrid.
ALMANSA-rAnoche, a las diez,
pisó tierra ds Albacete el cortejo por -
tadorde los. restos dei Fundador de
la Falange. A! momento de llegar a
la ciudad «i ferétro era llevado por
la representación de Sevilla.
A pesar de ia escarcha de ia no >
che, Almansa y sus pueblos limítro -
fes han acudido a recibir el cadáver
del fundador.
ALICANTE.-r-Las Jerarquías pro¬
vinciales despidieron ai límite de 'ti
provincia al cortejo de ios restos da
José Antonio. El momento fué soieni-
nfsimo.
MADRID.—A pesar de Ib guerra,
ios amigos de Auxilio Social en Fran¬
cia, que preside «I mariscal Pétain,
han hecho donativos de ropa, ártica -
los alimenticios, etc., con destino a
Auxilio'So clai. Se hsn recaudado 200
mil francos y están a punto de llegar
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lÊmm RELi§fOS@
SANTORAL. — Mañína jueves,
día 23. — Santos Clemente 1, papa
mártir; jaén Bueno, confesor; Stei-
alo, mártir; Trado, obispo. Santas
Felicidad, mártir y Lucrecia, virgen y
mártir.
CUARENTA HORAS
Continuarán mañana en la Basilica
Parroquial de Santa Maria en sufra¬
gio de D.° Rita Andreu Vilardebó
(q, e. P. d.), exponiéndose S. B. M. a
las 6 de la mañana, reservándose
m loa 7'15 de la tarde,
BASLICA DE SANTA MARÍA.-
Mfiñana jueves, misas cada me
día hora desde kts 6 a las 9. A ias^,
exposición de S. D. M. A las 7,
meditación. A las 8, mea de las Al¬
mas. A las 9, misa solemne de
Cuofcnts Hores.
Tarde, a las 6'35, canto de Com
platas. A las 7, Rosarlo y Visita
o! Saniisimo. À las 7'Í9; Bendiclón y
Rie»erve.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN JOSÉ. —Mañana jue¬
ves, misas desde las 6'30 a las
llueve. A.las 6*30, mes de las Almas.
Tarde, a ias 7, Rosarlo, Visita al
Santísimo y mes de ias Almas.
IGLESIA DE SANTA ANA DB
PP. ESCOLAPIOS. — Mañana jue¬
ves, misas cada media hora,
desde les 5 y media a las 8 y media.
IGLESIA DB S. JAIME DBL H05
PITAL. — Mañana misa a ids 6.
Tarde, a las 7, quinto día de la No¬
vena a la Virgen de la Medalla Mila¬
grosa con al canto de los Gozos.
IGLESIA DB NTRA. SRA. DI j
MONTSERRAT, filial de ¡a Parroquia |
de S. José. — Mañana misa a las 7.
A la {uvetilud Masculina
de Acción Católica
INMACULADA
Acción y Juventud son dos pata
brea que dignifican lo mismo: vida.
Vivid, jóvenes, vivid la vida. ¿Pe¬
ro, qué es la vida? La vid» es forta¬
lecerse y no degradarse; ¡a vida es
perfeccionarse y no corromperse; la
vida no es instinto, la vida es amor^
Les pocas veces que en mi vida he
sentido tristeza ha sido mirando a los
jóvenes: iCuánto8*vivcn morlendol:
malgastando su vida, perjudicando
su salcd, ofuscando su inteligencia y
pervirtiendo su corazón. Y lo peor
es que están contentos «n su desi-
grecia: ríen y dicen vivir y gozar.
Jóvenes, esta es vuestra acción:
salvar a ios jóvenea.
Escuchad lo que os voy a decir, lo
he pensado y no es exagerado. Se
acerca ia. fiesta de la Inmaculada,
ei joven que aquei día no COMÜL,-
GA no es ciistiano ni es ciudadano.
Maris es especialmente la Reina de
los Jóvenes.
¿Porque no amáis a,Maria Inmacu¬
lada? Por una de estas dos razones;
o porque no 1« conocéis, o por qué
no sois dignos de Éila. Si sois peca¬
dores eun debéis amarla más: BÍIa es
la única que puede salvaros.
Meditad los misterios de María:
Dos veces Madre — Madre de Dios y
Madre nuestra — y siempre Virgen.
Criatura perfecta en su cuerpo y en
su alma, la más semejanie a Dios:
Toda heiimosa. Miradla y smadla.
Cuanto más la ihlréls y más lo améis,
más puros, niás perfectos y más feli
ees seréis. Llevad su «recfe/Ja, pres!
da vueitra habitación su Imagen, be-,
salda antes de dormiros, pensad en
alia ai despértoros. Bi joven que ama
a Maria — sede de Sabiduría — no le
engañen ios cném'gos del alma.
Jóvenes de Acción Católica, sea
vuestro orgullo ser Cabaiieios de
xMaiía. SI lográis que los jóvenes ia
miren y Elia les sonría, ios habréis
ganado, los habréis salvado. ;Qué
bella Acción Católica!
Mataró, tercer domingo de novlem
bre de 1939—Año de la Victoria.
JUAN MASSÓ, Pbro.
Ecónomo Arcipreste
La foiogiafía de su comercio,
ei catálogo foíográfíco de vuesti os productos
Foíografías de publicidad, éic
tendrán un sello inconfundible si los encarga a
indnsíriai fofodrálfca UFi
S. Francisco de Asís, 1 MATARÓ - Telèfons |30
Antes de encargar sus trabajos industriales de
fotografía pide muestras y preciós a
indnftrial foloéráitca airt
AGEN T B DE S E O U R O S





Teléfono n.° 39í MATARÓ
En Argentotia , En Mataró
Vendo casa torre, 4 habitsciones,
jardín, cabieríoa, «in gravamen, por
32.000 pías.
Ofr« gren ees# torre, óhsblfcclo-
nes, caiofúcción, todo confo-í, gara¬
ge, gra.n jardin, éin gravamen y dis-!
ponible, doy por 55 000 ptas.
Oirás: 6 bajos, 3 habitaciones, con
verja y jardín, vffnderé juntos o sepa¬
rados, regalo, 13 000 pías.
Rszón:,Real, 261,1.®—Mataró—De
12 a 3 y de 6 a 8.—Sr, Beiltilía.
URGENTE
Vendo case celle Tetuán por 13.500
ptas.
Otra cali® Castaños por 13.000
pías., con llaves mano, es una ganga,
Vendo tres casas céníricss propias
para renta o cualquier indasírl*;
Otra casa «n ie plaza ds Cuba,
frente Mercado, vendo a buen precid.
Informarán: Real; 261,1.®—Mataró.
De 12 « 3 y de 6 a 8.—Sr. Bellalía.
Vendo ante tnrismo ! Compraría
Sedán, 4 puertas, 17 HP, reajusta¬
do, tapizado y pintado de nuevo. Do¬
cumentación al die.
Calle Amalla, núm. 13. *
2 bobinas aiemenas de 12 y 20
puas.
Razón: Rosellón 221, interior, Bar
celona, o Snn Cristóbal, 5. Mataró.
Se vende Smith Premier p-^androarrufat
Nueva complelamente.
Modeio 10 B, S. C. 80099
Razón: Adminli^tración del Diarlo.
AGENTE DE NEGOCIOS
COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTICAS y URBANAS
y ADMINISTRACIÓN:
De 9 a 11 mañana y de 6 a 8 tarde
Motas, 26 Tel. 72 Mataré
13 reproducciones todo
color de pinturas del
Museo del Prado
M A SA I ISTA
I Martes y Viernes de 4 a 7
i Ronda Alfonso XII, núm. 47, 1,®
I Precio de cada m2.seje: 10 ptes.




I gratificará con dos clcntas pesetas a
I quien proporcione casa grande aire
I dedor Plazfl de Cuba, alquiler de 75
I 6 -IDO.




Comida: Sopo de sémoíR,
Patatas eatofadns.
Pa|i.




Comida: Sopa d< ^^vroz, patotas y
garbanzos.
Pan.
Cena: Patatas con salsa.
Pan.
IMPRENTA MINERVA. - MATAí?^>
Reparaciones ne Radios Jose Casíany
Pujol, 7-Mataró
